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 1 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever ARRO Antwerpen cvba
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Natasja Reyns
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan het depot van de stad 
Antwerpen
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan het depot van de stad 
Antwerpen
Projectcode 2015/191
2015/542
Vindplaatsnaam Berendrecht – Norbertijnenstraat
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
• Provincie: Antwerpen
• Locatie: Berendrecht (Antwerpen)
• Plaats: Norbertijnenstraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 148009, 226478
– 147850, 226464
– 147595, 226197
– 147682, 225995
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
Antwerpen, Berendrecht, afdeling 19, sectie C, 
percelen: 339K, 340B5, 341B, 343D en 344T3
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 3.3.1 Topografische kaarten
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek • Paleolandschappelijk booronderzoek: 18 en 19
mei 2015
• Proefsleuvenonderzoek: 15 tot 19 februari 
2016
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor
een archeologische prospectie met ingreep in de 
bodem: Antwerpen, Natuurcompensatie, Opstalvallei 
Fase 2
Omschrijving van de archeologische verwachtingen In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele 
resten aanwezig die dateren uit de nieuwe tijd. Het 
gaat om resten van bewoning en religie. Verder zijn 
diverse resten aanwezig, die dateren uit Wereldoorlog 
I. Historisch kaartmateriaal toont dat het noordelijke 
deel van het onderzoeksgebied gelegen is binnen een 
omwalde site, die aangeduid wordt met de naam 
Monnikenhof.
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in 
dat het archeologisch erfgoed opgespoord, 
geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt 
en dat de potentiële impact van de geplande werken op
de archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel 
van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht 
worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, 
indien dit niet kan, er aanbevelingen worden 
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geformuleerd voor vervolgonderzoek (ruimtelijke 
afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te 
voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en 
conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen).
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Binnen het projectgebied is de uitbreiding van de 
woonwijk ‘Viswater’ voorzien. Deze uitbreiding sluit 
aan de noordrand aan op de voorziene 
natuurcompensatie vanwege de uitbreiding van de 
haven van Antwerpen (‘Opstalvallei’).
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Bodemkundige: Rob Paulussen, GEA Consult
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
Karen Minsaer en Jef Vansweevelt, consulent 
archeologie stad Antwerpen
Hugo Vermeiren, Koninklijke Heemkundige Kring van
de Antwerpse Polder
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 2 Onderzoeksopdracht
Het project is opgedeeld in een bureaustudie, een paleolandschappelijk booronderzoek en een
prospectie met ingreep in de bodem, aan de hand van proefsleuven. Hierbij wordt opgemerkt dat
alleen  wordt  overgegaan  tot  het  graven  van  proefsleuven  indien  dit  na  het  bureau-  en
booronderzoek als noodzakelijk wordt geadviseerd.  De eindbeslissing hieromtrent  ligt bij  het
agentschap Onroerend Erfgoed.
Tijdens  het  onderzoek  moeten  minimaal  volgende  doelstellingen  en  onderzoeksvragen
beantwoord worden:
Bureaustudie
Het  doel  van  de  archeologische  bureaustudie  is  de  aanwezigheid,  aard  en
bewaringsomstandigheden  van  de  archeologische  monumenten  te  kunnen  inschatten,  de
landschappelijke  opbouw  van  het  gebied  te  kennen,  om  de  impact  van  de  werken  op  het
aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en daaruit concrete aanbevelingen te formuleren
voor de verdere prospectiestrategie.
Paleolandschappelijk booronderzoek
Het  landschappelijk  booronderzoek  van  onbedekte  pleistocene  afzettingen  heeft  als  doel
bodemkundige eigenschappen in kaart te brengen, in functie van het vaststellen van de aard van
bodemontwikkeling en van het vaststellen van de fysieke bewaring van de bodem.
Tijdens dit onderzoek moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
• Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?
• Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
• In hoeverre is de bodemopbouw intact?
• Welke zones komen in aanmerking voor een prospectie met ingreep in de bodem? Leg
uit.
Prospectie met ingreep in de bodem
Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein.
Dit  houdt  in  dat  het  archeologisch  erfgoed  opgespoord,  geregistreerd,  gedetermineerd  en
gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische
resten wordt bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in
situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd
voor  vervolgonderzoek  (ruimtelijke  afbakening,  diepteligging,  strategie,  doorlooptijd,  te
voorziene  natuurwetenschappelijke  onderzoeken  en  conservatietechnieken,  voorstel
onderzoeksvragen).
Tijdens dit onderzoek moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
• Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
• Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
• Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
• Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
• Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
• Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan
over de aard en omvang van occupatie?
• Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een
inrichting van een erf/nederzetting?
• Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
➢ Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
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➢ Wat is de omvang?
➢ Komen er oversnijdingen voor?
➢ Wat is het, geschatte, aantal individuen?
• Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen?
• Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische
vindplaats?
• Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
• Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
• Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?
• Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
➢ 1.  Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor
vervolgonderzoek?
➢ 2.  Welke aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als
aanpak voor het vervolgonderzoek?
• Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
• Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?
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 3 Bureaustudie
 3.1 Afbakening en beschrijving studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Antwerpen,  stad  Antwerpen,  deelgemeente
Berendrecht, tussen Heiblokken en Emelinusstraat. Het kadastrale perceel heeft een oppervlakte
van ca. 7 ha.
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Fig. 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied (ARRO Antwerpen cvba)
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 3.2 Aardkundige gegevens
 3.2.1 Geomorfologische kaart
Berendrecht is gelegen in de Scheldepolders. Het is een laag gelegen, doorgaans vlak gebied met
een hoogte  schommelend tussen + 0,8  en + 4,5  m TAW. Berendrecht  is  één van de weinige
plaatsen in dit gebied dat hoger gelegen is.1
Ter hoogte van het terrein is een veenlaag aanwezig. Een turfmonster werd tijdens bouwwerken
in de wijk 'Het Viswater' ingezameld en onderzocht door Prof. Mullenders van de Universiteit
Leuven. De uitgevoerde pollenanalyse geeft volgend resultaat:
– Pinus (den): 51,9%
– Betula (berk): 15,8%
– Corylus (hazelaar): 2,5%
– Salix (wilg): 6%
– Graminae (grassen): 3,4%
– Cyperacea (cypergrassen): 23,3%
– Overige: 3%
Alhoewel slechts één monster onderzocht kon worden, laat de raakdom aan pollenkorrels toch
toe te besluiten tot een Pre-Boreale ouderdom. De aanwezigheid van hazelaar doet vermoeden
dat dit veen waarschijnlijk uit de tweede helft van het Pre-Boreaal dateert.2
De geologische ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat uit het lid van Merksem, meer
bepaald het lid van Brasschaat. Dit lid is van estuariene oorsprong en is doorgaans opgebouwd
uit zeer fijn tot halffijn zand, alhoewel op sommige plaatsen grover zand wordt aangetroffen. In
het zand kunnen kleiige en/of silteuse lagen voorkomen, waarvan de dikte varieert van minder
dan een centimeter tot  meerdere  meters.  Naast de hierboven beschreven kenmerken,  typeren
vegetatieresten, veenspikkels, veenbrokken en houtfragmenten deze afzettingen, evenals mica’s
en in mindere mate glauconietkorrels.3
 3.2.2 Bodemkaart en bijhorende tekstuele verduidelijking
Het noordelijke deel van het projectgebied wordt gekenmerkt door een matig natte zandbodem
met dikke antropogene humus A horizont met matig zand, zwaar zandleem of leem bijmenging
(Zdmb), een matig natte zandbodem zonder profiel, met matig zand, zwaar zandleem of leem
bijmenging (Zdpb) en een matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont,
met matig zand, zwaar zandleem of leem bijmenging (Zcmb).4
1 Bogemans 1997, 6
2 Havermans s.d., 16
3 Bogemans 1997, 16
4 https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage
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Centraal  binnen  het  onderzoeksgebied  is  opnieuw  een  matig  natte  zandbodem  met  dikke
antropogene humus A horizont met matig zand, zwaar zandleem of leem bijmenging (Zdmb)
aanwezig. In het zuiden komen een natte zandbodem met dikke antropogene humus A horizont
met matig zand, zwaar zandleem of leem bijmenging en met veen op geringe of matige diepte (v-
Zemb) en een matig droge zandbodem zonder profiel en met matig zand, zwaar zandleem of
leem bijmenging (Zcpb) voor. In het uiterste zuiden bevindt zich tot slot nog een matig natte licht
zandleembodem zonder profiel met zand op geringe diepte (ondieper dan 75 cm) (sPdp).
 3.2.3 Profielbeschrijvingen opgesteld bij opmaak van de bodemkaart
Overzicht van de beschikbare profielbeschrijvingen:
Profielbeschrijving Zdmb
Onder het grijze of bruine plaggendek is reeds roest waar te nemen in het onderste deel van de
antropogene, humusrijke A horizont. Het plaggendek rust meestal op een weinig ontwikkelde
Podzol.  Onder de Podzol  B komt grijswit  lemig zand voor.  Deze bodems hebben een goede
waterhuishouding in de zomer, maar soms zijn ze te nat in de winter. Ze komen voor op zandige
opduikingen.5
Profielbeschrijving Zcmb
De bouwvoor van deze gronden is zeer donkergrijs en dieper wordt de antropogene humus A
horizont ook iets bruiner. Bleekgrijs zand wordt aangetroffen vanaf 70-80 cm. Aan de top hiervan
komt een volledig of gedeeltelijk bewaard Podzolprofiel voor. Ze komen in gans het gebied voor
op drogere ruggen of omheen de Zbm-gronden.6
5 https://www.dov.vlaanderen.be/
6 https://www.dov.vlaanderen.be/
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Fig. 2: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-
bodemverkenner#ModulePage)
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Profielbeschrijving sPdp
De bovengrond is bruin tot donker grijsbruin. Onder de Ap horizont op ongeveer 30 cm diepte
wordt  de  kleur  grijsbruin.  Op  ongeveer  50  cm  diepte  is  het  materiaal  bruingrijs  met
roestverschijnselen. In het profiel  komen afwisselend mooi gestratificeerde kleiige en zandige
laagjes voor.  Sommige cartografische eenheden hebben een kleisubstraat,  in andere eenheden
duikt Pleistoceen zand op vanaf 40-60 cm. In alle gevallen domineert dieper dan 70 cm de grijze
kleur en nemen de roestverschijnselen geleidelijk af.7
 3.2.4 Bodemerosie
De  potentiële  erosie  in  het  projectgebied  is  verwaarloosbaar.  Zowel  watererosie  als
bewerkingserosie worden zeer laag ingeschat.8
7 https://www.dov.vlaanderen.be/
8 https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage
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 3.3 Bodemgebruik en topografie
 3.3.1 Topografische kaarten
 3.3.2 Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Het  projectgebied  bevindt  zich  op  een  hoogte  van  ongeveer  5  m  TAW.  Het  gebied  wordt
gekarakteriseerd  door  beperkte  hoogteverschillen.  Het  uiterste  zuidelijke  puntje  van  het
onderzoeksgebied is duidelijk lager gelegen dan de rest van het terrein. Het terrein helt af van
het noordoosten naar het zuidwesten.
13
Fig. 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-
bodemverkenner#ModulePage)
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 3.3.3 Orthofoto's
14
Fig. 4: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen met aanduiding van het projectgebied (https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?
module=public-bodemverkenner#ModulePage)
Fig. 5: Orthofoto met aanduiding van het projectgebied (https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-
bodemverkenner#ModulePage)
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 3.3.4 Lucht- en satellietfoto's
 3.3.5 Bodemgebruikskaart en bodembedekkingskaart
Het projectgebied is grotendeels te beschouwen als woonuitbreidingsgebieden (0105) en deels als
woongebieden (0100).
Het projectgebied is op heden in gebruik als grasland (zuiden) en als akker voor winterrogge en
maïs (noorden).9
 3.3.6 Vlaamse Landmaatschappij (voor reeds uitgevoerde projecten en info uit
detailbodemkartering)
Geen bijkomende informatie aan te leveren.
 3.3.7 Huidige gebruikers
Geen bijkomende informatie aan te leveren.
9 http://www.geopunt.be/
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Fig. 6: Luchtfoto uit de winter van 2014 met aanduiding van het projectgebied (https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?
module=public-bodemverkenner#ModulePage)
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 3.4 Erfdienstbaarheden en historische ingrepen
 3.4.1 Gemeente
Er  zijn  geen  historische  ingrepen  gekend.  Met  betrekking  tot  de  erfdienstbaarheden  dienen
enkele voetwegen vermeld te worden, die over het terrein lopen.
 3.4.2 Nutsmaatschappijen
Er zijn geen kabels of leidingen aanwezig binnen het projectgebied.
16
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 3.5 Erfgoedinventarissen
 3.5.1 Centrale Archeologische Inventaris
Vlak  bij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  verschillende
archeologische waarden aanwezig:
Ten oosten:
– CAI 160318: Antwerpen-Turnhoutstellung 87. Versterking uit Wereldoorlog I.10
– CAI 104715: Monnikenhoeve.  Site met walgracht,  te zien op Ferrariskaart.11 Wel dient
opgemerkt te worden dat de situering van de Monnikenhoeve lijkt te verschillen van de
ligging op de Ferrariskaart (zie 3.6.1).
Ten noorden:
– CAI 104714: Monnikenhofstraat 203. Hoeve, te zien op Ferrariskaart (zie verder).12
– CAI 104713: Kapel van O.L.V. van de Hagelberg. Dateert uit de 18de eeuw.13
Ten zuiden:
– CAI 160320: Antwerpen-Turnhoutstellung 89. Verdedigingslinie uit Wereldoorlog I.14
– CAI 160321: Antwerpen-Turnhoutstellung 90. Verdedigingslinie uit Wereldoorlog I.15
– CAI 160323: Fort van Stabroek (Antwerpen-Turnhoutstellung 92). Fort van tweede orde
met slechts één pantserkoepel voor twee kanonnen. De bouw werd voltooid in 1907.16
10 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160318
11 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104715
12 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104714
13 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/104713
14 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160320
15 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160321
16 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/160323
17
Fig. 7: Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het projectgebied 
(https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=15&lat=6682704.25999&lon=482989.11975&layers=B000TFTTTFFFT)
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In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele resten aanwezig die dateren uit de nieuwe
tijd. Het gaat om resten van bewoning en religie. Verder zijn diverse resten aanwezig, die dateren
uit Wereldoorlog I.
Onderzoeken in de wijk 'Het Viswater'
Tijdens onderzoek in 1965 werden de grondvesten van de vroegere kapel van het Monnikenhof
(zie  verder)  teruggevonden.17 In  1967  werd  begonnen  met  de  aanleg  van de  woonwijk  'Het
Viswater'.  Deze werken werden opgevolgd door R. Havermans. Tijdens de werken werd een
stuk van een houten riool aangetroffen, opnieuw de funderingsresten van de kapel en de resten
van een houten waterput.18
 3.5.2 Landschapsatlas
Het projectgebied bevindt  zich in het  traditionele landschap van het  Land van Brecht,  in de
Noorderkempen.19
Er  is  geen  beschermd  landschap  aanwezig  binnen  het  projectgebied.  Er  is  ook  geen
geïnventariseerd landschappelijk erfgoed aanwezig binnen het projectgebied.
Ten  zuidoosten  van het  onderzoeksgebied  bevindt  zich  de  aangeduide  ankerplaats  “Militair
erfgoed  op  de  overgang  van  Scheldepolders  naar  Kempen”,  de  landschapsatlas  ankerplaats
“Antitankgracht  (A10074)”  en  het  beschermde  landschap  “Antitankgracht  te  Antwerpen,
Brasschaat,  Brecht,  Kapellen,  Ranst,  Schilde,  Schoten  en  Stabroek”.  Tevens  is  het
landschapsbeheersplan “De Antitankgracht (2008-03-06)” van toepassing.
 3.5.3 Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed
Er zijn verschillende Wereldoorlogrelicten aanwezig in de omgeving van het onderzoeksgebied.
Ze kwamen hierboven reeds aan bod. Het gaat om volgende resten uit Wereldoorlog I:
– Antwerpen – Turnhoutstellung 87
– Antwerpen –  Turnhoutstellung 89
– Antwerpen –  Turnhoutstellung 90
– Fort van Stabroek (Antwerpen –  Turnhoutstellung 92)
17 Havermans s.d., 12-13
18 Havermans s.d., 13-14
19 http://www.geopunt.be/kaart
18
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 3.6 Historische kaarten en iconografie
 3.6.1 Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Ferrariskaart)
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de
Ferraris (1771-1778) is te zien dat het grootste deel van het onderzoeksgebied begroeid was met
kreupelhout. Enkele landwegen lopen er door. Het noorden van het terrein lijkt een deel van een
omwalde site te omvatten.  Het  heet  Monnikenhof.  De eigenlijke gebouwen liggen buiten het
onderzoeksgebied.  Wel  is  een vijver  te  zien,  evenals  een deel  van de gracht  die het  domein
omsluit.
 3.6.1.1 Het Monnikenhof
De oudste vermeldingen van het Monnikenhof dateren uit 1306 en 1307. De plaats wordt dan
vermeld met de naam 'Outmonckhof'.  Het betrof een buitenverblijf  voor Norbertijnen van de
Antwerpse  Sint-Michielsabdij.  Het  Monnikenhof  werd  verwoest  tijdens  troebelen  in  de  16de
eeuw. In 1648 liet abt Joannes Chrysostomus van der Sterre het heropbouwen. Het was tijdens
het bestuur van deze abt dat de Sint-Michielsabdij  haar hoogste bloei bereikte.  Hij liet bij  het
Monnikenhof een buitengoed aanleggen met vijvers en wandeldreven.20
In de vijvers werd vis gekweekt. Rondom de hoeven werden brede grachten voor de viskweek
aangelegd.  De aanplantingen bestonden veelal  uit  houtgewassen die gebruikt  werden bij  het
aanleggen of herstellen van de dijken. Het monnikenhof had ook een grote kippenkwekerij. Er
groeide ook veel riet op het domein. Dit werd gebruikt voor dakbedekking en versterking van
dijken.21
20 Bresseleers 1967, 4-5
21 Vermeiren 2010a, 15
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Fig. 8: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met aanduiding van het projectgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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De abdij drukte haar stempel op het landschap van Berendrecht en Zandvliet. Ze nam initiatief
op  het  vlak  van  dijkenbouw.  Drooggelegde  nieuwe  polders  werden  voorzien  van
afwateringssystemen, binnendijken, bomen en wegen.22
Op het einde van de 18de eeuw werden tijdens de Franse overheersing de kerkelijke goederen
aangeslagen en publiek verkocht.  Het  werd toen omschreven als:  “Een zeer  schoon speelhof
(maison de campagne), bestaande uit 19 plaatsen met kelderingen, zolders, stallingen, remise,
fruit – en ptagje(groenten)hoven, open plaats met 2000 bomen, omringd met grachten vol water
alsook een hoeve met verschillende gebouwen.” Na de verkoop van het Monnikenhof met de
aanpalende gronden werd het hof afgebroken door Antonius Aerts. De domeingronden van het
Monnikenhof werden nadien verkaveld in landbouwgronden.23 Funderingen die nog in de grond
zaten, werden door omwonenden uitgehaald om de stenen te recupereren.24 
22 Vermeiren 2010b, 22
23 Bresseleers 1967, 5; Vermeiren 2010b, 23
24 Havermans s.d., 12-13
20
Fig. 9: Tekening van F. vander Straeten: 's Heeren Hof ende Warande soo ende gelyck de 
selve opgeplant is in den jaere 1733 in Oud-Zandvliet (Berendrecht) (Vermeiren 2010a, 15)
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 3.6.2 Kadasterplannen vanaf de 19de eeuw
Op de Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Popp  van ca. 1842 is de bebouwing binnen
het domein verdwenen, maar de vijvers zijn nog steeds aanwezig, evenals een deel van de gracht.
Binnen het  onderzoeksgebied staat  het  toponiem het  Viswater  vermeld.  Dit  geeft  aan dat  de
vijvers die te zien zijn, geïnterpreteerd mogen worden als visvijvers. De percellering op de kaart
sluit grotendeels aan bij de huidige percellering. 
21
Fig. 10: Kaart van het oud 'Monnickenhof' te Berendrecht en zijn uitgestrekt domein met twee hoeven, door landmeter P. 
Ricquier, 1735 (Vermeiren 2010b, 22)
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 3.6.3 Atlas der Buurtwegen
De Atlas  der  Buurtwegen uit  circa  1841 toont  het  projectgebied net  zoals  op de Popp kaart.
Vooral de vijver en een deel van de gracht van het Monnikenhof zijn te onderscheiden.
22
Fig. 11: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique met aanduiding van het projectgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
Fig. 12: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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 3.6.4 Lokaal beschikbare historische kaarten
De Atlas universel (1825 en 1827) van Vandermaelen toont eveneens de vijver en de gracht van
het  Monnikenhof.  Een  groot  deel  van  het  onderzoeksgebied  wordt  aangegeven  als  het
Viswaterbos.
Deze kaart toont echter iets dat niet te zien is op de andere kaarten. Het lijkt te gaan om een dijk.
Deze dijk is vermoedelijk ook al deels te zien op de kaart van Ferraris (zie hoger). Het gaat om de
Berendrechtse dijk of 'Ouden Dyck van Berendrecht'.25 De dijk dateert uit de 13de eeuw en is één
van de oudste dijken in de streek. Hij verbond de buitendijk met de hoger gelegen Kempische
zandgronden  die  de  Scheldevallei  afboorden.  Op  die  manier  werd  het  ingedijkte
polderlandschap  gecompartimenteerd,  zodat  niet  het  ganse  landschap onder  water  kwam  te
staan als er ergens een dijkbreuk ontstond.26
25 http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/relictzones/R10012.html
26 http://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/files/%282%29erfgroen-op-de-fiets.pdf
23
Fig. 13: Atlas universel met aanduiding van het projectgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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 3.6.5 Historische luchtfoto's
Een luchtfoto  uit  1979-1990 toont  het  onderzoeksgebied  in gebruik  als  akker  en weiland.  De
vijver  en  de  perceelsgracht  zijn  verdwenen.  Het  verloop  van  de  perceelsgracht  blijft  wel
behouden in de percellering en wordt gemarkeerd door een bomenrij in het oosten en het zuiden.
Deze bomenrijen zijn vandaag de dag nog aanwezig in het landschap.
24
Fig. 14: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied (http://www.geopunt.be/kaart)
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 3.7 Beschrijving en uitvoeringswijze van de geplande werken
 3.7.1 Ontwerpplan en inrichtingsplan
25
Fig. 15: Indicatief ontwikkelingsplan
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 3.7.2 Aard en omvang van de toekomstige verstoringen
Met het geplande woonproject worden in het indicatief ontwikkelingsplan 111 woningen en 86
appartementen voorzien. De plannen zijn echter nog niet definitief. De woningen hebben een
inpandige garage. Verder wordt een speelplein voorzien.
De  verstoringsdiepte  van  de  wegenis  en  de  verstoringsdiepte  van  de  rioleringen  en  van  de
woningen zijn nog niet  gekend.  Het  is  onduidelijk  op welke  wijze  de woningen gefundeerd
zullen worden en of het toegelaten is een kelder te voorzien. Daarom wordt er van uitgegaan dat
de geplande werkzaamheden het aanwezige bodemarchief zullen verstoren.
 3.7.3 Diepte grondwatertafel
De  diepte  van  de  grondwatertafel  binnen  het  onderzoeksterrein  zelf  is  niet  gekend.  Een
weerstandsmeting ten westen van het onderzoeksgebied (GEO-73/386-SVII) maakt melding van
grondwater op een diepte van 1,13 m. De meting werd uitgevoerd op 05/09/1973 .27
 3.7.4 Gepland grondverzet
 3.7.4.1 Verwijdering (waar, hoe en hoe diep)
Op  het  indicatief  ontwerpplan  is  de  voorlopige  inplanting  van  wegenis,  wooneenheden  en
groenzones aangegeven. De plaatsing van de wegenis en wooneenheden is zo dat een ernstige
verstoring van het aanwezige bodemarchief over het volledige onderzoeksterrein verwacht kan
worden.  Ter hoogte van de groenzones wordt de aanplanting van bomen voorzien. Hiervoor
zullen plantputten gegraven moeten worden.
 3.7.4.2 Verplaatsing (waar, hoeveel, tijdelijke opslag) 
Geen informatie beschikbaar.
Samendrukking  (compactie)  van  het  archeologische  niveau  wordt  veroorzaakt  doordat  de
bovenste  lagen  van de  bodem een groter  effect  ondervinden  van zetting  als  gevolg  van  het
ophogen van het terrein dan de diepere niveaus, zoals bij tijdelijke opslag of de druk van zware
machines  die  ingezet  worden  tijdens  de  werkzaamheden.  Compactie  van  het  archeologische
niveau kan negatieve gevolgen hebben op de stratigrafie binnen de laag en eventueel leiden tot
fysieke aantasting van de aanwezige artefacten, waaronder overigens ook het eventueel in sites
aanwezige  organische  materiaal.  De  compactie  kan  eveneens  verandering  in  het
grondwaterregime tot gevolg hebben, wat kan leiden tot slechtere leesbaarheid van de aanwezige
grondsporen. 
 3.7.4.3 Bewerking van de bodem in functie van de werken
Geen informatie beschikbaar.
 3.7.5 Technieken, zones en dieptes waar grondverbetering wordt voorzien
Geen informatie beschikbaar.
 3.7.6 Technieken, zones en dieptes waar grondbemaling wordt voorzien
Geen informatie beschikbaar.
27 https://dov.vlaanderen.be/dov-intra/rapportservlet?
connection=dov&proefid=170200&outputformaat=HTML&rapportnaam=Rap_Weerstandsmetingen&rapport
titel=Weerstandsmetingen%20GEO-73/386-SVII
26
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Het plaatsen van grondbemaling kan een indirect effect hebben op het aanwezige bodemarchief.
Het kan verdroging van de bodem tot gevolg hebben. Dit kan op zijn beurt effect hebben op de
kwaliteit van de eventueel aanwezige organische component van een site.
 3.7.7 Sonderingsverslagen
Geen informatie beschikbaar.
27
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 3.8 Synthese
 3.8.1 Reeds verstoorde en onderzochte zones
Ter  hoogte  van  het  projectgebied  zijn  geen  reeds  verstoorde  en  onderzochte  zones  gekend.
Mogelijk is wel enige verstoring te verwachten ter hoogte van waar een vijver te zien is op de
historische kaarten.
Het  gebruik  van het  projectgebied als  akker  geeft  aan dat  de bovenlaag verschillende malen
omgeploegd  zal  zijn.  Het  bovenste  pakket  van  het  aanwezige  bodemprofiel  is  bijgevolg
verstoord.
 3.8.2 Relevante landschappelijke en bodemkundige indicatoren
Een evaluatie van de aardkundige gegevens wijst op de aanwezigheid van veel variatie in de
bodem.  Het  noordelijke  deel  van  het  projectgebied  wordt  gekenmerkt  door  een  matig  natte
zandbodem  met  dikke  antropogene  humus  A horizont  (Zdmb),  een  matig  natte  zandbodem
zonder profiel (Zdpb) en een matig natte zandbodem zonder profiel (Zcmb).
Centraal  binnen  het  onderzoeksgebied  is  opnieuw  een  matig  natte  zandbodem  met  dikke
antropogene humus A horizont (Zdmb) aanwezig. In het zuiden komen een natte zandbodem
met dikke antropogene humus A horizont en met veen op geringe of matige diepte (v-Zemb) en
een matig droge zandbodem zonder profiel (Zcpb) voor. In het uiterste zuiden bevindt zich tot
slot nog een matig natte licht zandleembodem zonder profiel (sPdp).
De bodemerosie  die  verwaarloosbaar  blijkt,  kan een aanwijzing zijn  voor  een  goed  bewaard
bodemarchief.
 3.8.3 Inventaris en evaluatie gekende archeologische waarden en indicatoren
In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele resten aanwezig die dateren uit de nieuwe
tijd. Het gaat om resten van bewoning en religie. Verder zijn diverse resten aanwezig, die dateren
uit Wereldoorlog I. 
Historisch kaartmateriaal  toont dat  het  noordelijke deel  van het onderzoeksgebied gelegen is
binnen een omwalde site, die aangeduid wordt met de naam Monnikenhof.  De bebouwing is
buiten de onderzoekszone te situeren. Wel zou een (vis)vijver en een deel van de omgrachting
binnen het onderzoeksgebied gelegen zijn.
 3.8.4 Potentiële impact van de werken op het bodemarchief
De geplande inplanting van wegenis, wooneenheden en appartementen binnen het projectgebied
zal een negatieve, verstorende impact op het archeologisch bodemarchief hebben. De groenzones
zijn te beperkt om het in situ behoud van grote delen van het archeologisch bodemarchief te
garanderen. Bovendien wordt in de groenzones de aanplanting van bomen voorzien. Hiervoor
zullen  plantputten  gegraven  worden,  die  opnieuw  een  verstorende  impact  hebben  op  het
aanwezige bodemarchief.
28
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 4 Paleolandschappelijk booronderzoek
 4.1 Methodiek
Er wordt manueel geboord waarbij gutsboren worden gebruikt met een minimale diameter van
20 mm. Indien de omstandigheden dit niet toelaten (vb. sterk zandige afzettingen) wordt een
edelmanboor met een diameter van minimaal 7 cm gebruikt.
De minimum resolutie van het boorgrid bij het booronderzoek is 25 bij 50 m. De plaatsing van de
boringen gebeurt in een gelijkzijdig driehoeksgrid. De onderlinge afstand binnen één boorraai is
50 meter. De naastgelegen raai ligt op 25 meter van de eerste. Het begin van deze raai verspringt
25 meter van de vorige.  Indien hiervan afgeweken wordt op basis van de bekomen inzichten
tijdens de uitvoering van het onderzoek, wordt dit verantwoord in het rapport.
De  keuze  van  het  grid  wordt  gebaseerd  op  de  resultaten  van  het  bureauonderzoek  en
gemotiveerd  in  het  rapport.  De  lokalisering  van  de  boorpunten  gebeurt  met  X,  Y  en  Z-
coördinaten (X en Y t.o.v. Lambertgrid, Z t.o.v. TAW). De coördinaten worden ingemeten met
een  nauwkeurigheidsgraad  van  minimaal  2  m.  Indien  de  onderzoeksvragen  of  de
landschappelijke context dit vereisen, dient een nauwkeurigheid van 3 cm bereikt te worden.
Er  wordt  steeds  volledig  doorheen  de  waargenomen  bodemvorming  of  tot  onder  de
waargenomen  verstoring/ophoging  geboord  te  worden.  Deze  diepte  is  afhankelijk  van  het
bodemtype en de vraagstellingen.
Alle boringen werden in het veld beschreven. Deze beschrijving bevatte:
– de metagegevens per boring of set van boringen
• coördinatenstelsel
• wijze van plaatsbepaling
• uitvoerder
• X-Y-Z-coördinaten
• type boring, methode, diameter en grid
• datum
– de lithologie
• nat of droog beschreven
• grens oxidatie en reductie
• laaggegevens
– diepte boven- en ondergrens
– dominante textuur
– details textuur
– bijmenging of andere hoofdbestanddelen
– kleur
– vlekken
– cohesie/mate van weerstand
– sedimentaire eigenschappen
– begrenzing van een laag
– trend in een laag 
– geologische interpretaties
– bodemkundige interpretaties
– archeologische indicatoren
29
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Fig. 16: Situeringsplan boringen
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 4.2 Verwerking en interpretatie
De boorgegevens  werden  verwerkt  in  een databank en  daaraan gekoppelde  gegeorefereerde
plannen.  De  databank  bevat  alle  informatie  die  diende  opgenomen  te  worden  in  de
boorbeschrijvingen en is in bijlage te vinden.
 4.2.1 Grondwatertafel
De grondwatertafel werd vastgesteld in volgende boringen:
– Boring 10: 140 cm -mv
– Boring 33: 170 cm -mv
– Boring 41: 160 cm -mv
 4.2.2 Beschrijving bodemopbouw
De vastgestelde bodemopbouw op het terrein wijkt af van het beeld dat gegeven wordt door de
bodemkaart. Het bodem op het terrein is globaal te beschouwen als een matig droge tot matig
natte zandbodem met veen op geringe tot matige diepte. In het noordelijke deel van het terrein is
bovendien sprake van een antropogene humus A horizont.
Het bodemprofiel bestaat bovenaan uit een antropogene humus A horizont in het noorden van
het  terrein  en  een  Ap  horizont  in  het  zuiden  van  het  terrein.  Daaronder  bevinden  zich
rivierafzettingen (1C). Deze zijn gevormd op een veenlaagje (2C), dat gemiddeld 10 à 15 cm dik
is. Daaronder bevindt zich het lid van Brasschaat (3C).
Tijdens het booronderzoek kon op verschillende plaatsen vastgesteld worden dat het veenpakket
bovenaan geoxideerd was. Vermoedelijk is de vorming van het veenpakket Holoceen. Onder het
veenpakket zouden zich nog resten kunnen bevinden uit de metaaltijden en mogelijk ook uit de
Romeinse tijd.
Ook werden in enkele boringen de resten van een B horizont vastgesteld. Het gaat om boringen
3, 5, 27-28, 30, 35, 39 en 48. Ze bevinden zich verspreid over het terrein. Het zijn boringen waar de
Ap horizont dunner is, dan op andere plaatsen op het terrein. De afwezigheid van een B horizont
in andere delen van het terrein is mogelijk het gevolg van landbouwbewerking, waarbij de B
horizont opgenomen raakte in de Ap horizont.
Tot slot dient nog vermeld te worden dat in een aantal boringen een ophogingslaag vastgesteld
werd in boringen 7-11, 14, 16-18, 21-22 en 25. Al deze boringen zijn te situeren in het noordelijke
deel  van  het  terrein.  Ze  komen  overeen  met  de  locaties  waar  op  basis  van  historisch
kaartmateriaal  een  vijver  en  een  gracht  te  zien  is  en  de  locatie  waar  op  de  kaart  van
Vandermaelen een dijk van oost naar west over het terrein loopt.
31
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Fig. 17: Plan met aanduiding van de boringen waar een B horizont vastgesteld werd
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Fig. 18: Plan met aanduiding van de boringen waar een ophogingslaag vastgesteld werd
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 4.2.3 Digitaal terreinmodel
De resolutie van het booronderzoek laat toe een gedetailleerd beeld te vormen van de morfologie
van de onderliggende sedimenten. Omwille van het belang voor de advisering ten aanzien van
het  uit  te  voeren  proefsleuvenonderzoek,  werd  een  gedetailleerd  beeld  van  de  morfologie
uitgewerkt  van  het  huidige  maaiveld,  van  de  bovenzijde  van  het  veenpakket  en  van  de
onderzijde van het veenpakket. Dit werd vertaald in een Digitaal Terreinmodel (DTM).
De bovenzijde van het maaiveld is het hoogst gelegen in het noorden van het terrein en helt af
naar het zuiden en het westen toe.
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Fig. 19: DTM van de hoogte van het maaiveld in m TAW
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De bovenzijde van het veen volgt globaal het huidige reliëf. De bovenzijde van het veen is het
hoogst centraal en in het noorden van het terrein en het laagst in het zuiden. Ook de onderzijde
van het vastgestelde veenpakket toont een gelijkaardig beeld.
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Fig. 20: DTM van de bovenzijde van het veen in m TAW (toont enkel boringen waar veen werd aangetroffen)
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 4.2.4 Profielen
Op basis van de beschreven eenheden werd een aantal profielen en/of transecten opgetekend, ter
illustratie van de bespreking van de bodemopbouw. 
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Fig. 21: DTM van de onderzijde van het veen in m TAW (toont enkel boringen waar veen werd aangetroffen)
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 4.3 Aanvullend natuurwetenschappelijk onderzoek 
In functie van datering en interpretatie diende aanvullende natuurwetenschappelijke analyses
voorzien te worden. 
Gezien  geen  relevante  archeologische  vondsten  aangetroffen  werden,  werden  geen  monsters
ingezameld voor natuurwetenschappelijk onderzoek.
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Fig. 22: Tekeningen transecten
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 4.4 Antwoord onderzoeksvragen
– Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?
• Het bodemprofiel  bestaat bovenaan uit een antropogene humus A horizont in het
noorden van het terrein en een Ap horizont in het zuiden van het terrein. Daaronder
bevinden zich rivierafzettingen (1C). Deze zijn gevormd op een veenlaagje (2C), dat
gemiddeld 10 à 15 cm dik is. Daaronder bevindt zich het lid van Brasschaat (3C).
– Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?
• Op enkele plaatsen werden de resten van een B horizont vastgesteld, onder de Ap
horizont. Op veel plaatsen binnen het onderzoeksgebied was deze B horizont echter
niet (meer) aanwezig. Hier en daar kon vastgesteld worden dat de B horizont deels
opgenomen  was  in  de  Ap  horizont.  Vermoedelijk  is  dit  de  verklaring  voor  het
ontbreken van de B horizont binnen grote delen van het onderzoeksgebied.
– In hoeverre is de bodemopbouw intact?
• De aanwezige bodemopbouw is intact en goed bewaard gebleven. Dit komt door de
aanwezigheid  van  een  dik  pakket  rivierafzettingen,  die  de  onderliggende  bodem
heeft afgedekt.
– Welke zones komen in aanmerking voor een prospectie met ingreep in de bodem? Leg
uit.
• De onderzijde van de Ap horizont bevindt zich op een diepte tussen 35 en 85 cm, met
een gemiddelde diepte van 40 cm. Op dit niveau kunnen resten aanwezig zijn van de
middeleeuwen tot de nieuwste tijd. Overal zullen de geplande werkzaamheden dit
niveau verstoren. Daarom is een proefsleuvenonderzoek over het volledige terrein tot
op  dit  niveau  nodig  om  een  inschatting  te  kunnen  maken  van  de  eventuele
aanwezigheid van relevante archeologische waarden.
• Onder de Ap horizont bevinden zich rivierafzettingen. Door de aanwezigheid van dit
dikke  pakket  rivierafzettingen,  blijkt  dat  het  oorspronkelijke  bodemarchief  goed
bewaard gebleven is en zich op eerder grote diepte onder het maaiveld bevind. Het
niveau waar sporen verwacht kunnen worden uit de metaaltijden en de Romeinse
tijd, bevindt zich in, tot net onder het veenpakket, op een diepte tussen 1,10 en 2 m
onder  het  maaiveld.  Niet  overal  zullen  de  geplande  ingrepen  dit  tweede  niveau
verstoren.  Dit  betekent  dat  proefsleuvenonderzoek  van  het  tweede  niveau  enkel
nodig is in de zones die door de geplande werkzaamheden het archeologisch niveau
zullen  verstoren.  Het  gaat  dan  voornamelijk  om  de  locaties  van  wegenis  en
appartementen.
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• Voor het proefsleuvenonderzoek wordt voorgesteld te werken in twee niveaus. Een
eerste niveau dient aangelegd te worden onder de Ap horizont, op de overgang naar
de rivierafzettingen. Hierin worden enkel sporen uit de middeleeuwen tot nieuwste
tijd  verwacht.  Het  eerste  niveau  dient  over  het  volledige  terrein  onderzocht  te
worden.  Vervolgens  dient  in  de  zones  waar  bodemverstorende  ingrepen  zullen
plaatsvinden tot minder dan 20 cm boven het tweede archeologische niveau, de sleuf
verdiept te worden tot het tweede archeologische niveau. Omwille van de veiligheid -
gezien de grote diepte van het volgende archeologische niveau – dient de werkput
versmald te worden naar een sleuf met een breedte van 2 m. Deze versmalde sleuf
dient aangelegd te worden tot net onder het veenpakket.
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Fig. 23: Plan met aanduiding van de diepte van de onderzijde van het veen onder het maaiveld
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 5 Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5  % van het  te  prospecteren terrein,
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau,
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– proefsleuven in een geschrankt patroon;
– de afstand tussen de proefsleuven bedroeg niet  meer dan 20 m (van middenpunt tot
middenpunt);
– de minimale breedte van een sleuf was 4 m;
– de sleuven hadden zoveel mogelijk dezelfde lengte.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  6,7  ha  (67256  m²).  Het  onderzoek  geeft
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone: 54256 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of  5426 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 1356
m²
– Onderzochte oppervlakte: 6871 m² = 12,66% van de onderzoekbare zone
• Aantal aangelegde proefsleuven: 29 =  6826 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters: 1 = 45 m²
De niet onderzoekbare zone omvat twee zones (ca. 13000 m²) die niet toegankelijk waren omwille
van de aanwezigheid van bomen. De aangetroffen sporen gaven nauwelijks aanleiding tot de
aanleg van de voorziene kijkvensters. Slechts één kijkvenster werd aangelegd ter evaluatie van
een spoor.  De aanleg van bijkomende kijkvensters zou geen bijkomende inzichten opgeleverd
hebben.
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Fig. 24: Situering proefsleuven
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Fig. 25: Detail laatmiddeleeuwse greppels
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 5.2 Bespreking sporen
 5.2.1 Greppels
Ter hoogte van werkputten 8-11 en 25 werden smalle greppels vastgesteld. Het gaat om S10-12,
14-16  en  33-36.  Ze  hebben  een  noord-zuid  of  oost-west  oriëntatie.  De  greppels  hebben  een
gemiddelde breedte van 80 cm en een maximale bewaarde diepte van 42 cm. Vondstmateriaal is
afkomstig uit S36. Het gaat om een wandfragment Langerwehe steengoed, wat op een datering in
de late middeleeuwen wijst.
 5.2.2 Paalsporen
In werkput 7 werd een paalspoor aangetroffen: S9. Het paalspoor is rond van vorm, heeft een
diameter  van  26  cm  en  een  lichtgrijze  gevlekte  vulling.  Een  doorsnede  toont  aan  dat  het
paalspoor  nog  maximaal  49  cm  diep  bewaard  is.  Vondstmateriaal  ontbreekt,  waardoor  de
datering onduidelijk is.
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Fig. 26: S16 Fig. 27: S35
Fig. 28: S9 Fig. 29: Doorsnede van S9
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Rond het spoor werd een kijkvenster (WP26) aangelegd om na te gaan of zich vlakbij nog sporen
bevinden die gerelateerd kunnen worden aan S9. Het kijkvenster leverde echter geen bijkomende
sporen op.
 5.2.3 Verstoringen
Opmerkelijk  is  de  vaststelling  tijdens  het  onderzoek  van  grote  verstoorde  zones.  Dit  is
opmerkelijk, omdat voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek een booronderzoek uitgevoerd
werd.  De reden waarom de verstoringen niet  opgemerkt  werden in het booronderzoek is de
grootschaligheid van de verstoringen en het beperkte ruimtelijke inzicht dat een booronderzoek
kenmerkt.  Ook in  de  proefsleuven  was het  onderscheid  moeilijk  te  zien.  Duidelijk  werd het
echter wanneer de scherpe grens van de verstoringen vastgesteld werd, zoals in werkputten 7,
10-14, 17-18 en 25.
De diepte van de verstoringen werd onderzocht aan de hand van de aangelegde bodemprofielen.
Hieruit bleek vooral een sterke variatie in de diepte van de verstoringen, gaande van ca. 60 cm tot
ca. 1,60 m onder het maaiveld. Vaak eindigen ze boven het veenpakket, maar op verschillende
plaatsen heeft de verstoring ook het veenpakket vergraven. Hier eindigt de verstoring dan op de
overgang tussen het  veenpakket  en  de  onderliggende  moederbodem.  Waarschijnlijk  reikt  de
verstoring niet dieper omwille van de grondwatertafel en de daaraan gekoppelde instabiliteit van
de bodem.
In werkput 4 werd uit de verstoring een pijpenkopje gerecupereerd. Dit wijst op een datering van
de  late  middeleeuwen  tot  nieuwe  tijd.  De  verstoringen  doorsnijden  bovendien  duidelijk  het
greppelsysteem uit de late middeleeuwen. Daarom zijn de verstoringen te situeren in de nieuwe
tot nieuwste tijd.
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Fig. 30: Zicht op de verstoring in werkput 7 (achteraan)
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Het is nog de vraag hoe deze verstoringen te verklaren zijn. De duidelijke bioturbatie van de
verstoringen  lijkt  te  wijzen  op  enige  ouderdom.  Op  de  beschikbare  luchtfoto's  zijn  geen
aanwijzingen die een verklaring kunnen bieden voor de verstoringen. Op basis daarvan zijn de
verstoringen  vermoedelijk  niet  te  relateren  aan  de  aanleg  van  de  wijk,  waarop  het  terrein
aansluit. 
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Fig. 31: Zicht op de verstoring in werkput 13 (rechts)
Fig. 32: Twee verstoringen in doorsnede, met daartussen nog een kleine strook ongeroerde 
bodem (WP29PR1)
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Ook op de historische kaarten zijn nauwelijks aanwijzingen te vinden. Enkel op de kaart van
Vandermaelen uit 1825-1827 is te zien dat een dijk aangegeven is. Het lijkt echter onwaarschijnlijk
dat de grote verstoorde oppervlakten in het gebied daarmee te maken hebben. Mogelijk zijn de
verstoringen  eerder  het  gevolg  van landbouwingrepen  in de  20ste  eeuw,  zoals  het  eenmalig
diepploegen bij de ingebruikname als akker. Dit is mogelijk de verklaring voor de verstoringen
die lopen tot ca. 60 cm onder het maaiveld, maar voor de diepere verstoringen lijkt dit  geen
passende verklaring.
Ter  hoogte  van  werkputten  27-30  waren  de  verstoringen  eerder  donker  grijsgeel  gevlekt  en
bevatten ze bouwpuin (Fig. 32). Hierdoor weken de verstoringen in deze werkputten af van de
overige verstoringen. Werkputten 27-30 bevinden zich binnen het areaal van het Monnikenhof,
zoals aangegeven op de historische kaarten. Op deze locatie zijn visvijvers te zien. Vermoedelijk
zijn de verstoringen in werkputten 27-30 te interpreteren als de opgevulde visvijvers.
 5.2.4 Sporen jonger dan de verstoringen
In het noorden van het terrein, ter hoogte van werkput 30, werden de resten van een bakstenen
muur  (M1)  vastgesteld.  De  muur  is  opgebouwd  uit  bakstenen  van 18x8x5  cm,  gemetst  met
cementmortel. De muur was nog 33 cm hoog bewaard.
Andere sporen zijn een greppel (S1 = S2), paalsporen (S3-7) en kuilen (S29 en S31). Doordat al
deze sporen stratigrafisch jonger zijn dan de verstoringen, zijn ze te dateren in de nieuwste tijd.
 5.2.5 Natuurlijke sporen 
Er werd één natuurlijk spoor geregistreerd. Het gaat om S17 dat rond van vorm is en homogeen
donkerbruin is. Een doorsnede wijst op de natuurlijke aard van het spoor.
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Fig. 33: M1 Fig. 34: S4
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 5.2.6 Onderzoek van het archeologisch niveau ter hoogte van de veenlaag 
Uit  het  booronderzoek  kwam  het  advies  naar  voor  om  een  tweede  archeologisch  niveau  te
onderzoeken,  onder  de  vastgestelde  veenlaag.  Hiertoe  werd  een  poging  gedaan  tijdens  het
proefsleuvenonderzoek. Praktisch bleek echter dat de grond weinig stabiel is. In combinatie met
het niveau van de grondwatertafel boven het veenpakket bleek dit te zorgen voor een onveilige
situatie.  De  grond  stortte  namelijk  in.  Dit  is  ook  de  reden  waarom  veel  van  de  aangelegde
bodemprofielen niet ingetekend konden worden.
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Fig. 35: Doorsnede van S17
Fig. 36: Vlak 2 in werkput 1
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De grondwatertafel  en instabiliteit  van de bodem zorgden er  ook voor  dat  indien er  sporen
aanwezig zouden zijn onder het veenpakket, ze nauwelijks opgemerkt zouden kunnen worden,
laat staan correct geregistreerd zouden kunnen worden. Naar aanleiding hiervan werd met de
erfgoedconsulenten van het agentschap Onroerend Erfgoed en de stad Antwerpen besloten geen
tweede vlak aan te leggen waar de veiligheid dit niet toeliet.
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Fig. 37: Bodemprofiel in werkput 7
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 5.3 Antwoord onderzoeksvragen
• Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.
➢ Er  werden  verschillende  sporen  vastgesteld.  Ze  omvatten  greppels,  paalsporen,
kuilen, een muur en verstoringen.
• Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
➢ De meeste sporen zijn antropogeen. Er werd ook één natuurlijk spoor geregistreerd
en geëvalueerd.
• Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
➢ De aanwezigheid van grootschalige verstoringen maakt dat voor de periode tot de
late  middeleeuwen  de  kans  groot  is  dat  de  verstoringen  archeologische  resten
aangetast hebben. Op de plaatsen waar geen verstoringen aanwezig waren, is wel
sprake van een goede bewaringstoestand van de sporen.
• Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
➢ De aanwezige sporen maken geen deel uit van structuren.
• Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
➢ De meeste greppels die aanwezig zijn, dateren uit de late middeleeuwen. De overige
sporen dateren uit de nieuwe en nieuwste tijd.
• Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan
over de aard en omvang van occupatie?
➢ Er zijn geen archeologische waarden die wijzen op de aanwezigheid van occupatie
binnen het onderzoeksterrein.
• Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een
inrichting van een erf/nederzetting?
➢ Ter hoogte van werkputten 27-30 werden vermoedelijk de opgevulde visvijvers van
het Monnikenhof vastgesteld. Op die manier zijn ze een indicatie van de inrichting
van het erf van het Monnikenhof. Verder zijn er geen indicaties die kunnen wijzen op
de inrichting van een erf of nederzetting binnen het onderzoeksterrein.
• Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;
➢ Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?
➢ Wat is de omvang?
➢ Komen er oversnijdingen voor?
➢ Wat is het, geschatte, aantal individuen?
• Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten.
• Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen?
➢ De sporen kunnen niet gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen.
• Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische
vindplaats?
➢ Niet van toepassing, er is geen reden tot het afbakenen van een vindplaats.
• Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?
➢ Niet van toepassing
• Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?
• Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?
➢ Niet van toepassing
• Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
➢ 1.  Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor
vervolgonderzoek?
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➢ 2.  Welke aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als
aanpak voor het vervolgonderzoek?
• Niet van toepassing
• Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?
➢ Niet van toepassing
• Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?
➢ Niet van toepassing
 5.4 Assessment en advies
Het proefsleuvenonderzoek toont de aanwezigheid van greppels uit de late middeleeuwen en
van een greppel, paalsporen, kuilen, een muur en verstoringen uit de nieuwe tot nieuwste tijd.
De verstoringen hebben een grote omvang en grote diepgang. Dit betekent dat het bodemarchief
in een groot  deel  van het onderzoeksterrein sterk aangetast is,  waardoor hier geen relevante
archeologische waarden meer te verwachten zijn.
Deze vaststelling is enigszins verrassend,  omdat voorafgaand aan het  proefsleuvenonderzoek
een booronderzoek uitgevoerd werd. Vermoedelijk werden de verstoringen niet opgemerkt in
het  booronderzoek door  de grootschaligheid van de verstoringen en het  beperkte  ruimtelijke
inzicht dat een booronderzoek kenmerkt. Ook in de proefsleuven was het onderscheid moeilijk te
zien. Duidelijk werd het pas wanneer de scherpe grens van de verstoringen vastgesteld werd.
Aan de hand van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek werden het onderzoeksterrein
en de sporen die zich daarin bevinden voldoende onderzocht. De resultaten laten niet toe een
archeologische vindplaats af te bakenen, die in situ bewaard moet worden, of die onderworpen
dient  te  worden  aan  een  vervolgonderzoek.  Daarom  wordt  de  vrijgave  van  het  terrein
geadviseerd.
Met betrekking tot het Monnikenhof werden vermoedelijk de opgevulde visvijvers vastgesteld.
Verder  valt  op dat  de  grenzen van het  Monnikenhof  vandaag de dag nog in het  landschap
aangegeven zijn door middel van twee bomenrijen. Mogelijk zijn de grachten ook nog aanwezig.
Gezien hun historische waarde en het feit dat ze nog steeds de grenzen van het Monnikenhof
materialiseren in het landschap, zou het een belangrijke meerwaarde zijn om deze bomenrijen te
behouden  in  de  toekomstige  realisatie.  Wanneer  dit  onmogelijk  blijkt,  kunnen  de  grenzen
misschien op een andere manier gematerialiseerd worden in het ontwerp.
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 7 Bijlagen
 7.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
WP Werkput 
S Spoor
PR Profiel
 7.2 Archeologische periodes
 7.3 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering boringen
Plan 2: Aanwezigheid B-horizont
Plan 3: Opgebrachte laag/lagen
Plan 4: Situering proefsleuven 
Plan 5: NO terrein
Plan 6: C terrein
Plan 7: W terrein
Tekening 1: Profieltekeningen
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Fig. 38: Archeologische periodes
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 7.4 Harrismatrix
 7.5 Sporenlijst
Werkput Spoor
Kleur Homogeen/
Gevlekt/
Gelaagd
Bioturbatie Vorm InterpretatieDonker/
Licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
2 1 Donker Bruin Oranje Homogeen Weinig Onregelmatig Greppel
3 2 Licht Bruin Oranje Homogeen Weinig Langwerpig Greppel
3 3  Zwart Beige Gevlekt Weinig Vierkant Paalspoor
3 4  Zwart Beige Gevlekt Weinig Rechthoekig Paalspoor
6 5  Zwart Geel Gevlekt Weinig Rechthoekig Paalspoor
7 6 Donker Grijs  Homogeen Weinig Rechthoekig Paalspoor
7 7  Grijs Zwart Gevlekt Weinig Rechthoekig Paalspoor
7 8  Geel Bruin Gevlekt Weinig Rechthoekig Verstoring
7 9 Licht Grijs  Gevlekt Weinig Onregelmatig Paalspoor
8 10 Licht Grijs Wit Gevlekt Weinig Rechthoekig Greppel
9 11 Donker Grijs Zwart Gevlekt Weinig Langwerpig Greppel
9 12 Donker Zwart Grijs Gevlekt Weinig Langwerpig Greppel
10 13 Licht Bruin Wit Gevlekt Weinig Langwerpig Verstoring
10 14 Donker Grijs Zwart Gevlekt Weinig Onregelmatig Greppel
11 15 Donker Grijs Beige Gevlekt Weinig Langwerpig Greppel
11 16 Donker Grijs Zwart Gevlekt Weinig Langwerpig Greppel
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Werkput Spoor
Kleur Homogeen/
Gevlekt/
Gelaagd
Bioturbatie Vorm InterpretatieDonker/
Licht
Hoofd-
kleur Bijkleur
11 17 Donker Bruin  Homogeen Weinig Rond Natuurlijk
11 18 Licht Grijs Wit Gevlekt Weinig Langwerpig Verstoring
12 19 Licht Beige Grijs Gevlekt Weinig Langwerpig Verstoring
12 20 Donker Grijs Beige Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
13 21 Licht Bruin Grijs Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
13 22 Donker Bruin Grijs Gevlekt Weinig Langwerpig Verstoring
14 23 Licht Beige Grijs Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
14 24 Donker Grijs  Homogeen Weinig Onregelmatig Verstoring
15 25 Licht Beige Grijs Gevlekt Weinig Volledige Sleuf Verstoring
16 26 Licht Beige Grijs Gevlekt Weinig Volledige Sleuf Verstoring
17 27 Donker Bruin  Homogeen Weinig Onregelmatig Verstoring
18 28 Donker Zwart Beige Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
19 29 Donker Geel Bruin Gevlekt Veel Onregelmatig Kuil
21 30 Licht Beige Grijs Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
23 31 Donker Grijs  Homogeen Weinig Langwerpig Greppel
25 32 Donker Grijs Beige Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
25 33  Zwart Wit Gevlekt Weinig Langwerpig Greppel
25 34  Zwart  Homogeen Weinig Langwerpig Greppel
25 35  Zwart  Homogeen Weinig Langwerpig Greppel
25 36  Zwart  Homogeen Weinig Langwerpig Greppel
29 37 Donker Grijs Geel Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
29 38 Donker Grijs Geel Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
30 39  Zwart Beige Gevlekt Weinig Onregelmatig Verstoring
 7.6 Vondstenlijst booronderzoek
Vondstnr.
Locatie
Inzamelingswijze
Aardewerk
Boring Spoor Muur Laag Vak Vaatwerk Bouwmateriaal Andere
V01 BO9   Opg.  Boring 1   
 7.7 Vondstenlijst proefsleuvenonderzoek
Vondstnr.
Locatie
Inzamelingswijze
Aardewerk
Werkput
Spoor/
muur/
laag
Vlak Sector Vaatwerk Bouwmateriaal Andere
AV1 4 AV 1  Vlak   3
V01 25 S36 1  Vlak 1   
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 7.8 Databank boorgegevens
Boorformulieren (aparte bijlage)
 7.9 Digitale gegevensdrager
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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Plan 4 Situering proefsleuven
Hoogte maaiveld in m TAW
Hoogte spoor in m TAW
Vondsten (V) en staalnames (St)
Werkputcontour
Structuur
Nieuwe/nieuwste tijd
Late middeleeuwen
Middeleeuwen
Romeinse tijd
Metaaltijden
Steentijd
Onbepaalde datering
Verstoring
Natuurlijk spoor
Niet onderzoekbare zone
Advies: opgraving
1 2 3
Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Plan 5: NO terrein
Hoogte maaiveld in m TAW
Hoogte spoor in m TAW
Vondsten (V) en staalnames (St)
Werkputcontour
Structuur
Nieuwe/nieuwste tijd
Late middeleeuwen
Middeleeuwen
Romeinse tijd
Metaaltijden
Steentijd
Onbepaalde datering
Verstoring
Natuurlijk spoor
Niet onderzoekbare zone
Advies: opgraving
1 2 3
Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Plan 6: C terrein
Hoogte maaiveld in m TAW
Hoogte spoor in m TAW
Vondsten (V) en staalnames (St)
Werkputcontour
Structuur
Nieuwe/nieuwste tijd
Late middeleeuwen
Middeleeuwen
Romeinse tijd
Metaaltijden
Steentijd
Onbepaalde datering
Verstoring
Natuurlijk spoor
Niet onderzoekbare zone
Advies: opgraving
1 2 3
Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Plan 7 W terrein
Hoogte maaiveld in m TAW
Hoogte spoor in m TAW
Vondsten (V) en staalnames (St)
Werkputcontour
Structuur
Nieuwe/nieuwste tijd
Late middeleeuwen
Middeleeuwen
Romeinse tijd
Metaaltijden
Steentijd
Onbepaalde datering
Verstoring
Natuurlijk spoor
Niet onderzoekbare zone
Advies: opgraving
1 2 3
Opmerking: Niet alle periodes komen noodzakelijk voor bij dit project!
1. Sporen die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gedateerd
kunnen worden.
2. Sporen die waarschijnlijk in een bepaalde periode dateren, maar waarbij
niet alle indicatoren aanwezig zijn om dit met zekerheid te zeggen.
3. Sporen waarvan een vermoeden bestaat dat ze gedateerd kunnen
worden, maar waarbij het merendeel van de indicatoren ontbreekt om dit
met genoeg stelligheid te doen.
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Verkennend booronderzoek Berendrecht - Norbertijnenstraat
Verspringend driehoeksgrid van 25 x 50 m. 
Gutsboor diam. 2 cm. Waar niet gewerkt kon worden met de gutsboor, werd een Edelmanboor 
diam. 7 cm gebruikt.
Alle boringen werden droog beschreven
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1 Aa 0 50 Z MG S1 D GR BR Bse
C Dekzand 50 60 Z MG S1 L GR
2 Aa 0 10 Z MG S1 D GR BR E
1Cxx 10 190 Z MG S1 GE GR ZW
2C Veen 190 200 Z MG S1 D BR
3 Aa 0 70 Z MG S1 H2 D GE BR Sor2
Bs Restpodzol 70 85 Z MG S1 D BR RO
C 85 110 Z MG S1 D GR
4 Aap 0 60 Z MG S1 D GR BR Bse
1C 60 130 Z MG S1 D GE Sor3
2C 130 145 Z ZG S2 H3 D GR
3C 145 160 Z ZG S1 L GE
4C Veen 160 170 K Z4 H3 D GR BR
Moerig
Venig
MSl
Bse
5C 170 180 Z ZG S2 GE OR ZSt
5 Aap 0 40 Z MG S1 D GR BR Bse
Bs 40 43 L Z1 D BR Bse
C 43 50 Z MG S1 D GE Sor3
6 Aap 0 40 Z MG S1 D GR BR (BKS) Bse
C 40 60 Z MG S1 D GE Sor3
7 Ap 0 15 Z MG S1 D BR GR
Opg 15 140 Z MG S1 D GR ZW GE(BKS) Bse
1C Veen 140 150 V D BR
2C 150 155 K S4 D GR Bse
3C Dekzand 155 170 Z MG S2 D GR
8 Opg 0 120 Z MG S1 D GR BR GE ZW Bse
1C Veen 120 150 V D BR
2C Dekzand 150 170 Z MG S2 D GR BL
9 Aa 0 45 Z MG S1 D GR BR (BKS) Sor2
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Opg 45 130 Z MG S1 D GR BR
L GR
GE
(BKS,
AW)
Sor3 Bse
1C Veen 130 135 V D BR Bge
2C 135 137 K L GR Bse
3C Dekzand 137 150 Z MG S2 D GR BL
10 Aa 0 80 Z MG S1 D GR BR Sor2
Opg 80 140 Z MG S1 GE BR ZW Bse
C Dekzand 140 180 Z MG S2 GR GW140
11 Opg 0 140 Z MG S1 D GR BR GE Sor2 Bse
1C Veen 140 150 V D BR Sor2
2C 150 155 K S4 D GN GR Sor2 Bse
3C Dekzand 155 170 Z MG S2 GR BL Sor3
12 Aap 0 40 Z MG S1 D GR BR Bse
C 40 50 Z MG S1 D GE Sor3
13 Aap 0 45 Z MG S1 D GR BR Bse
C 45 50 Z MG S1 D GE Sor3
14 Aa 0 85 Z MG S1 D GR Bse
Opg 85 165 Z MG S1 D GR BR Bse
1C Veen 165 175 V D BR Bge
2C 175 183 Z ZF S4 K1H3 D GR
3C Dekzand 183 190 Z MF S2 GR BL Sor3
15 Aa 0 125 Z MG S1 D GR
GE D
BR ad
basis;
D GR
BL
Sor2 Bse
Veen
- en
dekz
andb
rokk
en
1C Veen 125 165 V D BR Sor2
2C 165 170 K D GR Sor2 Bse
3C Dekzand 170 180 Z MG S2 D GR BL Sor3 Bse
16 Opg 0 120 Z MG S1 D GR BR Bse
C Dekzand 120 140 Z MG S2 LGR Sor3 Bse
17 Ap 0 30 Z MG S1 D GR D GR Bse
Opg
xx 30 150 Z MG S1 GE GR Bse
Veen
-
brokj
es
1C Veen 150 163 V D BR Bge
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2C Rivierzand 163 168 Z MG S2 BL GR Bse
3C Dekzand 168 200 Z MF S2 GN GR Bse GW
18 Ap 0 35 Z MG S1 D GR Bse
Opg 35 140 Z MG S1 D GE D GR Bse
1C Rivierzand 140 160 Z MG S1 GE GR Bse
2C Veen 160 171 V D BR Bse
3C 171 180 Z MG S2 GR GN
19 Aap 0 40 Z MG S1 H2 D GR Bse
C Dekzand 40 50 Z MG S1 GE Bse
20 Aap 0 60 Z MG S1 H2 D GR Bse E
C 60 100 Z MG S1 L GE E
21 Opg 0 80 Z MG S1 H2 D BR
GE
(Plastic
, BKS,
Piepsc
huim)
Bse E
C 80 100 Z MG S1 L GE E
22 Opg 0 45 Z MG S1 H2 D BR (BKS) E
A/C 45 130 Z MG S1 L GE D BR Bse E
C 130 150 Z MG S1 L GE GR
23 Aap 0 60 Z MG S1 H2 D GR Sor2 Bse
C 60 80 Z MG S1 H2 L GE
24 Ap 0 70 Z MG S1 H2 D GR BR GE Bse
C 70 90 Z MG S1 H2 L GE
25 Aap 0 70 Z MG S1 D GR
Opg? 70 172 Z MG S1 L GE D GROR Bse
1C Veen 172 187 V D BR (BasisBR) Bge
2C Dekzand 187 200 Z MF S2 D GR BL
26 Ap 0 40 Z MG S1 D GR Bse
A/C 40 120 Z MG S1 L GR GE D BR Bse
1C Veen 120 155 V D BR (Basis LBR) Bge
2C 155 158 L Z2 D GR Bse
3C Rivierzand 158 170 Z MG S1 L GR
27 Aap 0 50 Z MG S1 D GR E
Bs 50 70 Z MG S1 RO BR E
BC 70 80 Z MG S1 L BR RO Sor2 E
C 80 100 Z MG S1 L GE E
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28 Ap 0 40 Z MG S1 H2 BR GR Bse E
Bs 40 60 Z MF S1 BR RO Sor3 E
BC 60 70 Z MF S1 L BR RO Sor3 E
C 70 100 Z MF S1 L GE E
29 Ap 0 50 Z MG S1 H2 D GR BR Bse
1C 50 120 Z MG S1 H2 GE
2C Veen 120 140 V D BR Bse
3C 140 145 Z MG S1 BR GR
4C Rivierzand 145 160 Z MG S1 GR Sor2
30 Ap 0 45 Z MG S1 BR GR E
Bs 45 65 Z MG S1 RO BR ZW E
BC 65 75 Z MG S1 GE BR E
1C 75 130 Z MG S1 L GE Bse E
2C Veen 130 135 Vk ZW BR
3C Veen 135 170 V D BR Kleiig Bge
4C 170 200 Z MG-ZG S2 GR Sor1
31 Ap 0 40 Z ZG S1 BR GR E
A/C 40 70 Z ZG S1 GE BR
1C 70 120 Z ZG S1 L GE
2C Veen 120 125 Vk ZW BR
3C Veen 125 145 V D BR
4C 145 160 Z MG-ZG S2 GR GN
32 Ap 0 45 Z MG S1 BR GR
1C 45 100 Z MG S1 L GE Bse
2C Veen 100 105 V D BR Bge
3C Veen 105 130 V D BR Bge
4C 130 160 ZL Siltig GR
33 Ap 0 40 Z MG S1 BR GR E
1C 40 80 Z MG S1 GE ZW E
2C 80 280 Z MG S1 BR GE Klei-brokken
GW
170
34 Ap 0 50 Z MG S1 D BR GR BR GE E
A/B
xx 50 60 Z MG S1 BR ZW E
Cxx 60 190 Z MG S1 BR GE
C Dekzand? 190 200 Z MF S2 GN Sor3
35 Ap 0 50 Z MG S1 D BR GR E
A/B 50 70 Z MG S1 BR ZW E
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Bs 70 95 Z MG S1 GR BR D BR E
1C Veen 95 115 V D BR (TopZW BR)
2C 115 120 K BR GR Moerig Bse
3C 120 150 Z MG-ZG S1 GR GN Wortel-restjes
36 Ap
Bf-
materiaal
in de Ap
0 50 Z MG S1 D GR BR RO BR E
1C 50 110 Z MG S1 L GE
2C 110 115 Z MG S1 L GE D RO
3C Veen 115 160 V D BR (TopZW) Bse
4C 160 190 Z MG-ZG S1 D GN GR
37 Ap 0 70 Z MG S1 D GR WI GE E
1C 70 140 Z MG S1 BR GE naarBR ZW E
2C Veen 140 150 V BR ZW Bse
3C 150 170 Z MG S1 L GR GN
38 Ap 0 80 Z MG S1 D GR BR
C in Ap
opgeno
men
Bge E
1C 80 95 Z MG S1 L BR GR E
2C Veen 95 110 V D BR ZL = LGE Bse
3C 110 125 Z MG S1 L GR GN
39 Ap 0 30 Z MG S1 D GR BR E
BC 30 50 Z MG S1 GE BR E
1C 50 100 Z MG S1 L GE E
2C Veen 100 140 V D BR (basisBR GR)
LZ 4 =
GR Bge
3C 140 150 Z MG-ZG S1 L GR Sor1
40 Ap 0 50 Z MG S1 D GR BR Bse E
1C 50 110 Z MG S1 GE BR E
2C Veen 110 155 V D BR
3C 155 170 Z MG S3 GR Sor2
41 Ap 0 45 Z MG S1 D GR BR Bse E
1C 45 160 Z MG S1 GE BR E
2C Veen 160 165 V D BR Kleiig
Bse
GW
160
3C 165 173 Z UF K1 H3 D BR Moerig Bse
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4C 173 200 Z MG-ZG S1 L GR
42 Aap 0 60 Z MG S1 D GR BR Bse E
1C 60 175 Z MG S1 GE GR BR Slap
Grijze
laag op
140 en
160
Bse
E
tot
120
2C Veen 175 180 V D BR Toperosief
3C Veen 180 200 Z MF-MG-ZG S1 GR GN Sor3
43 Aap 0 60 Z MG S1 D GR BR Bse E
1C 60 155 Z MG S1 GE BR E
2C Veen 155 175 V D BR
3C Veen 75 190 V BR
4C 190 200 Z MF-MG-ZG S1 GR GN
44 Ap 0 45 Z MG S1 D GR BR
Cxx? -180 veenweg 45 200 Z MG S1 L GE
D BR
GR Slap
Veen-
brokjes
185 190 K S4 D BR
190 200 Z MG-ZG S1 GR GN
45 Ap 0 45 Z MG S1 D GR BR Bse E
1C 45 135 C GE BR D BR E
2C 135 145 C D BR GR Gevl. MSt
3C Veen 145 150 V D BR
4C 150 160 Z MG-ZG S2 L GR ZSt Sor3
46 Ap 0 35 Z MG S1 BR E
1C 35 90 Z MG S1 L GE D BR MSt E
2C 90 138 Z MG S1 D GR MGl
Fijne
gelaagd
heid
met
veen-
brokken
Bse
3C Veen 138 148 V D BR Bse
4C 148 160 Z MG-ZG S1 GR GN ZSt
47 Ap 0 40 Z MG S1 D BR E
1C
xx? 40 100 Z MG S1 L GE D BR E
2C 100 120 Z ZG S1 D GR Glad Sor2
3C 120 140 Z ZG L GE ZL = D
GR
Veen-
brokjes,
Kleilaag
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4C Veen 140 145 V D BR Toperosief Bse
5C 145 150 Z MG GR BR; ZL =L GE
Leemlaa
gjes Bge
6C 150 160 Z MG-ZG S1 BL GR Sor3
48 Ap 0 35 Z MG S1 D GR BR E
BC 35 50 Z MG S1 BR GE E
1C 50 100 Z MG S1 L GE ZW MSt
2C Seditatiehorizont 100 135 Z MG S1 L GE
Basis
GR
vlekjes
ZSt
3C Veen 135 175 V ZW (10cm),D RO BR
Top
erosief Bse
4C 175 200 Z MG-ZG S1 GR GN Sor3
49 Ap 0 35 Z MG S1 D GR BR E
1C 35 185 Z MG S1 L GR D GR MSt
2C Veen 185 190 V D BR
3C 190 200 Z MG S2 GR GN
Fining
Upward
s (Top
zand
wordt
siltiger)
50 Ap 0 45 Z MG S1 D GR BR E
1C 45 150 Z MG S1 L GE D GR E
2C Veen 150 153 V D GR BR Bse
3C 153 170 Z MG-ZG S2 GR GN
51 Ap 0 45 Z MG S1 D GR L GR E
A/C 45 75 Z MG S1 BR L GR E
1C 75 130 Z MG S1 L GE BR DGR ZSt
2C Veen 130 135 V D BR
3C 135 150 Z MG-ZG GN GR
52 All Alluvium 0 45 K Z4 D BR Bse E
1C 45 75 Z MG S1 L GE D GR MSt E
2C 75 130 Z MG S2 D GR
3C Veen 130 135 V ZW BR Toperosief
4C 135 150 Z MG-ZG S1 GR GN
53 Ap 0 45 Z MG S1 BR GR E
1C 45 130 Z MG S1 GE Zst Bse E
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2C Veen 130 135 Vk ZW BR E
3C Veen 135 170 V D BR Kleiig Bge
4C 170 180 Z MG S1 GR
8
